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ABSTRAK 
 
Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu 
mendapatkan keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan, dan 
mensejahterakan pemegang saham. Namun untuk mencapai tujuan 
tersebut tidaklah mudah, persaingan saat ini yang semakin ketat 
mengharuskan perusahaan bekerja ekstra giat dan inovasi baru dan 
ide-ide segar dibutuhkan untuk membuat perusahaan berbeda dan 
lebih unggul. Selain itu, struktur modal perusahaan merupakan 
elemen penting dalam mencapai kesuksesan tersebut karena modal, 
penggunaan, dan sumbernya sangat penting bagi perusahaan. 
Penggunaan utang maupun ekuitas disebut leverage perusahaan 
yang akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ukuran perusahaan, 
profitabilitas, risiko bisnis, dan tingkat pertumbuhan terhadap 
tingkat leverage dengan perusahaan dalam industry barang 
konsumsi sebagai objeknya dengan periode penelitian selama 3 
tahun (2009-2011). 
Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dengan 
hipotesis. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling, sampel berjumlah 25 perusahaan, data yang digunakan 
adalah data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect 
model. Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar 
pengaruh dan arah pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas terhadap 
leverage perusahaan secara spesifik. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif namun 
tidak signifikan terhadap leverage. Sedangkan profitabilitas dan 
tingkat pertumbuhan mempengaruhi leverage secara negative dan 
signifikan, dan risiko bisnis mempengaruhi leverage secara positif 
signifikan. 
 
Kata kunci : Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 
RisikoBisnis, Tingkat Pertumbuhan. 
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ABSTRACT 
 Every company has the same goal of making a profit, 
increase the value of the company, and the welfare of 
shareholders.However, to achieve these goals is not easy, the 
competition is getting tougher now, requires companies to work 
extra hard and new innovations and fresh ideas are needed to make 
the company different and superior.In addition, the company's 
capital structure is an important element in achieving success 
because of capital, how it is used, and the sources are very important 
for the company.The use of debt and equity a company called 
leverage will affect the company's capital structure.This study aimed 
to determine the effect of variable size, profitability, business risk, 
and growth rate on the level of leverage with companies in the 
consumer goods industry as its object and the study period for 3 
years (2009-2011). 
This study is the causality with hypothesis. The sampling 
technique used was purposive sampling, sample totaling 25 
companies, the data used are secondary data that the company's 
financial statements.The analysis technique used is panel data 
regression with fixed effect models.This analysis is used to see how 
much influence and direction of influence of each independent 
variable on the leverage of the company specifically.These results 
indicate that firm size is positive but not significant effect on 
leverage.While the rate of growth and the profitability affects 
leverage is negative and significant, and the business risk positively 
affect leverage significantly. 
 
Keyword  : Leverage, Company Size,Profitability, Business 
Risk, Growth Rate. 
 
 
 
